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今年是我履职的第五年，履职之初，我就考虑
到了我的身份定位问题：我是高校教师，研究的方
向是软件，同时又是台盟盟员，怎么才能把这几个
不同的身份优势充分发挥出来？我找到一个切入
点，就是两岸的信息产业交流。
我生活在厦门，改革开放之初，有许多台商响应
号召到厦门投资。当时的投资方向主要还是传统产业，
经过这三十多年的发展，尤其是新技术革命日新月
异，许多传统企业都面临转型，企业效益上不去，甚
至面临着破产的局面。很多台商找到我们，希望我们
能够出出主意，帮助他们渡过转型这个难关。
2014 年底，我们就当前福建省台资企业转型升
级面临的问题做了深入的调研，了解他们的具体困
难，探索解决之道。后来形成了比较完整的调研报
告，我们认为，要帮助和促进台资企业转型升级，
要成立指定专业部门协助台商进行技术诊断，引进
台湾产业服务机构，引进先进技术和设备；借鉴台
湾“工研院”的运作模式，建立技术参股、效益分成、
委托研发等多种形式的产学研合作利益分享机制，
为台资企业转型升级提供技术和咨询服务；充分发
挥现有的公共技术服务平台的作用，提供更好的技
术服务。这份提案被列为省政协十一届三次会议的
大会发言，在小组讨论的时候，台商朋友都说我们
说出了他们的心声，非常感谢我们。
到大陆来投资的台湾同胞，我们要继续为他们
营造良好的发展环境，但更重要的是，要吸引台湾
的年轻人来就业、创业。
隔着台湾海峡，两岸也是一家人。但也因为这
一弯海峡，大部分台湾同胞始终未能真正了解、认
同海峡这一侧的大陆。2012 年，我应邀到淡江大学、
中央大学做关于大陆手机动漫产业及相关技术的学
术讲座。我向他们介绍中国移动的手机动漫基地（即
现在的咪咕动漫）的运作模式，手机动漫基地的手
机用户有 5 亿人，每个月你只要支付 3 元就可以每
天看到新作品。台湾学生非常惊讶，这么便宜的收
费，企业怎么赚钱？我提醒他们，将这个数字乘以
5 亿是多少钱。他们更惊讶了，台湾全岛的人口才
两千多万，想象不到 5 亿是什么概念。甚至还问我
一些令人哭笑不得的问题：可以去大陆创业吗，到
大陆生活的话，洗澡方便吗？
我想，他们来的话就知道在大陆不仅洗澡方便，
生活、创业都非常有优势。不仅有庞大的市场，而
且对来创业的台湾青年有许多扶持政策，比如办公
场地租金、房租优惠，还帮他们找投资商。就如我
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两岸青年携手创业，在做实事的过程中不分彼此，达到互相理解、互相
欣赏和认同，有助于提高台湾青年对大陆的认同感和归属感，是推动两岸
民间交往的重要途径。
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委员简介：
廖明宏，十一届省政协常委，台盟福建省委副主委，厦门市台湾同胞
联谊会会长，厦门大学软件学院院长、博士生导师，国家特约督学，教育
部科技委信息学部委员，先后完成国家及省部级科研项目 50 多项，发表学
术论文 100 多篇，编写教材 3 部，福建省数字媒体创意与设计行业技术开
发基地和厦门市数字媒体与创意产业工程技术研究中心负责人。
们一直合作的厦门“一品威客”，这是一家政府投
资、企业化运作的企业，管理者是从台湾聘请的企
业高管，每年都要从台湾招募青年创业者来加盟。
有创业意向的人，只要注册一个账号，说明你擅长
做什么，全世界的人都会来找你。我跟台湾的年轻
人说，你可以先到大陆来做，觉得生活不习惯，可
以再回去，反正不会有什么损失；甚至不需要到大
陆来，在网上注册账号就可以了。实际上呢，他们
来了之后就觉得，哇，不错，这里比台湾要好多了，
愿意留下来。现在“一品威客”拥有五十多个团队，
是国务院台办批准设立的的台湾青年创业园之一。
文化创意是环境友好型产业，也是当前最适合年
轻人的创业模式，符合当下“大众创业，万众创新”的
潮流，在充分发挥福建的地缘优势的同时，还可以将
这种模式推广到全国，同样适用于大陆的年轻人创业。
跟他们相处的这几年，我发现两岸的年轻人相
处得非常好，双方的思维方式对彼此都有冲击和启
发。台湾年轻人想法多、创意新，用大陆年轻人的
话说就是“他是怎么想到这个创意的，我都想不到”；
台湾的年轻人对大陆年轻人的印象则是“很拼”，
非常努力、能吃苦。这两者的结合真正做到了优势
互补，有好的创意、有努力付出的人、有了解大陆
市场需求的合作伙伴，可以将创意本土化，有一个
好的平台，可以把这些适合市场需求的创意变成实
物，成为他们继续追梦的动力。
把年轻人吸引过来，不仅仅是高喊着“你过来
看一看啊”，他们看完也就回去了，没办法做到融合。
要把两岸青年聚集在一起，在做实事的过程中不分
彼此，达到互相理解、互相欣赏和认同。此时的创
业平台，已经不仅仅是一个创业平台。因此，今年
我提交了《完善海峡两岸青年创业基地建设 促进两
岸融合发展》提案，被选为大会发言。
两岸青年携手创业，有助于提高台湾青年对大
陆的认同感和归属感，是推动两岸民间交往的重要
途径。目前，国台办已经在福州、厦门等地批准设立
了 8 个海峡两岸青年创业基地，各级政府也为台湾
青年来闽创业提供了多方位的支持，吸引了不少台
湾青年前来。为了进一步将惠及台湾青年的好事办
得更好，促进两岸融合，我在大会上建议设立青年
创业基金，创新融资服务，打造以台湾基金为主的融
资平台，引进台湾金融服务中介来福建设立机构，为
台湾创业青年提供创业融资服务。同时要细化各项
优惠政策的落实，优化创业服务，为两岸年轻人营
造创新环境，设立省级“两岸青创公共信息平台”，
进一步整合各地两岸青创基地、创客空间服务台湾
青年创业的相关政策、产业发展规划和重点扶持项
目信息，实现基地与创业青年之间的无缝对接。
年轻人世界观的形成深受社会大环境影响，如
果台湾“民进党”执政这四年，我们都不来往，造
成的隔阂对台湾年轻人的影响将是巨大的。我们邀
请他们来创业是互惠互利双赢的好事，他们可以在
这里实现他们的梦想，也可以更了解大陆，就像 20
世纪 80 年代初来的老一代台商一样，因为了解而
产生感情——大家终究是一家人。
平静的海平面下，波涛汹涌就如历史上经历过
的那般。我们无力去改变历史，但这是一道伤痕，
不是裂谷。我们的心愿意互相靠近，伤痕总会有痊
愈的一天，我期待着那天的到来。
